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Visión del Consejo Directivo
Una universidad que cumple cincuenta años es una universidad con futuro. Ahora bien, para la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
ese futuro hace parte de una visión inspirada en el ideal 
expedicionario que tuvo nuestro origen y que expresa 
así Jaime Forero Valdés, uno de los fundadores y actual 
miembro del Consejo Directivo, en el editorial de la pri-
mera revista La Tadeo de noviembre de 1980:
Al pretender referir la historia de una 
institución son muchos y muy variados los 
recuerdos que surgen. Eso acontece con la de 
este claustro. Desde su concepción ﬁlosóﬁ-
ca hasta aquellas actividades más o menos 
circunstanciales y folclóricas, conforman un 
todo que hoy lo identiﬁcan claramente en la 
vida nacional.
Como toda institución, tuvo un ideal que le 
dio origen. Hace veintiséis años solamente una 
minoría de intelectuales comprendía la impor-
tancia que tenían los recursos naturales del 
país. En forma un tanto periodística se referían 
a ellos, unas veces para anotar, con sobresalto, 
el mal uso de ellos y su destrucción; en otras 
para digniﬁcarlos y sublimarlos en poesías y 
narraciones dignas de antología. Pero, desafor-
tunadamente, existía una realidad que se vivía: 
la ignorancia de su verdadero valor.
Los gobiernos eran tímidos e ineﬁcaces 
en su acción. La comunidad alegremente los 
derrochaba, conﬁada en aquella aﬁrmación 
tradicional de que Colombia es un territorio 
de riquezas inacabables, y aniquilaba los 
bosques, la fauna, la ﬂora, los peces; degra-
daba los suelos y desprotegía los caudales de 
agua, los cuales disminuían y aun se agota-
ban. En ﬁn, las riquezas que la naturaleza 
Sesión del Consejo Directivo,primera que se realiza en la sala de juntas 
de la nueva Biblioteca-Auditorio de la Universidad, en noviembre de 2003. 
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Incluye un prólogo de César Gaviria y co-
mentarios a la obra por Roberto Junguito, 
Hugo Palacios y Luis Eduardo Rosas. 
INTRODUCCIÓN 
A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
(2da. Edición)
 Hernando Villamizar Pinto 
Los procesos de integración económica em-
pezaron a ganar importancia después de la 
segunda guerra mundial, por motivaciones 
políticas y económicas. Sus objetivos centra-
les se han orientado a la eliminación de las 
barreras al comercio y alcanzar el desarrollo 
armónico y equilibrado en lo económico y lo 
social entre grupos de naciones. Dichos pro-
cesos se han venido cumpliendo en distintas 
regiones geográficas del planeta agrupando 
países vecinos, bajo diferentes denominacio-
nes (Unión Europea, Mercosur, Asociación 
Latinoamericana de Integración, Comuni-
dad Andina, Cooperación Económica Asia-
Pacífico, etc.). 
Esta obra le permite al estudiante o lector 
introducirse en el conocimiento de esta 
materia mediante una presentación sen-
cilla y de conjunto, que incluye tanto una 
explicación de los aspectos teóricos esen-
ciales de la integración, como la descrip-
ción de los mecanismos incorporados en 
los diversos procesos desarrollados a nivel 
mundial, y de los compromisos implicados 
para los países que se agrupan, tales como 
la liberación del comercio de bienes y 
servicios, de la inversión y del transporte, la 
preservación común del medio ambiente, la 
defensa de la prioridad intelectual, el libre 
movimiento de personas y capitales, etc. 
En su segunda edición, se ha adicionado a 
la obra una cronología, un índice de siglas 
y direcciones electrónicas de organismos de 
integración económica y un índice analítico. 
 
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
(2da. Edición)
Ruth Saavedra Guzmán - Luis Eduardo 
Castro Zea - Olga Restrepo Quintero  
Alberto Rojas Rojas 
Puede definirse a la planificación como “la 
coordinación entre la visión, los objetivos, 
le había dado al país, se extinguían. El medio ambiente se deterioraba, el desarrollo 
económico se entorpecía y el hombre era cada vez más pobre.
Ante esta situación, que bien conocían por estar laborando en este campo, tres 
idealistas convinieron en que la solución estaba en formar juventudes que tuvieran 
un cabal conocimiento del tema y que, con técnica y ciencia, pudieran reorientar 
la acción del país sobre sus recursos naturales; aprovechándolos, conservándolos y 
renovándolos racionalmente.
Se delineó así el objetivo de una nueva universidad, de un centro educativo que 
debía prospectar y desarrollar nuevas carreras profesionales que permitieran a muchos 
jóvenes explorar campos desconocidos y aplicar su profesión a la solución de estos 
problemas que el país afrontaba.
Con esta visión, enriquecida y fortalecida por todos aquellos que le han dado impulsos vitales 
a la Tadeo, hemos crecido hasta llegar al tercer milenio orgullosos de ser una de las principales 
opciones que tienen los estudiantes universitarios en Colombia.
¿Cuál es, entonces, nuestra visión hacia el futuro? Con el ánimo de contestar a esta pregunta, 
la revista La Tadeo ha invitado a los miembros del Consejo Directivo para que participen en esta 
celebración de cincuenta años y, con sus diversas experiencias y enfoques, le den alto vuelo a la 
visión que cada uno tiene sobre los próximos cincuenta años de la Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano y, ¿por qué no?, más allá…
No sobra aclarar –como lo mencionan algunos consejeros– que estos escritos expresan las 
opiniones de sus autores y no deben ser tomadas como planteamientos emanados del Consejo 
Directivo.
Sesión del Consejo Directivo realizado en la década del 70. 
Aparecen, de frente, Jorge Enrique Gutiérrez Anzola, Jaime Forero Valdés, Juan Hernández Sáenz y Antonio Puerto Tovar
(cont. pág. 232)
